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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebutuhan jumlah peralatan yang ideal 
untuk menunjang proses pembelajaran mata kuliah Pengerjaan Logam dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mayoritas alat yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah Pengerjaan Logam 
jumlahnya terbatas dan terdapat beberapa jenis alat yang tidak tersedia. 
2. Mayoritas nilai efisiensi penggunaan alat untuk masing-masing alat pada kelima 
jenis job memiliki nilai diluar dari kriteria efisinsi penggunaan alat standar yang 
ditentukan dan berada pada kategori tidak efisien. 
3. Jumlah kebutuhan ideal alat yang harus disediakan guna menunjang kegiatan 
pembelajaran, adalah: a) untuk kelompok job kerja bangku adalah sebanyak 14 
buah/jenis alat, b) untuk kerja plat 7 buah/jenis, kerja las listrik 4 buah/jenis, c) 
untuk kerja las asetilin 7 buah/jenis; dan d) kerja bubut 7 buah/jenis.  
4. Nilai efisiensi penggunaan alat hasil perhitungan kebutuhan alat ideal pada 
masing-masing kelompok job masuk kedalam kriteria nilai efisiensi penggunaan 
alat standar. 
5. Hanya sebagian kecil jenis alat yang memiliki kesesuian antara jumlah alat yang 
digunakan dengan jumlah kebutuhan alat ideal. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyertakan beberapa 
saran dengan harapan penelitian dapat lebih bermanfaat bagi berbagai pihak yang 
terkait. Adapun saran dalam penelitian ini antara lain: 
1. Bagi Dosen 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pengaturan penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran mata kuliah Pengerjaan Logam. Penulis telah menyediakan 
skema penerapan modul lengkap dengan skema pembagian tugas yang dapat 
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digunakan dalam upaya memaksimalkan kegiatan pembelajaran mata kuliah 
Pengerjaan Logam. 
2. Bagi DPTM 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya penyediaan 
kelengkapan sarana berupa peralatan praktik yang ideal khususnya bagi 
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pengerjaan Logam. Selanjutnya, 
departemen perlu melakukan pengecekan ulang terkait dengan durasi waktu 
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pengerjaan Logam agar sesuai dengan 
tuntutan pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI tahun 2014. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kebutuhan ideal alat dan peralatan namun 
didasarkan kepada pembagian kesempatan berpraktik mahasiswa secara merata 
sehingga hasil perhitungan jumlah kebutuhan alat dan peralatan yang didapatkan 
masih berupa angka kasar. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 
meneliti kebutuhan nyata dengan menyertakan komponen waktu pencapaian 
kompetensi agar angka kebutuhan alat dan peralatan yang dihasilkan dapat lebih 
tepat karena akan berkaitan dengan efektivitas alat dan efisiensi biaya investasi. 
